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e?tificaeión de esealafonamievto.—Ordon de 26 de agos
to de 1_948 por la que se rectifica, en la forma que se
indica, el escalafonamiento provisional de la Reserva
Naval Movilizada (Puente y Radiotelegrafía) publica
'lo por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1948:—.
Página *1.152.
CUERPO DE SUBOFICIALES "Y".„. ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 26 de agosto de .1948 por la que se
dispone pase a ocupar los destinos que se indican el
personal que se relaci9na.—Páginas 1.152 y 1.153.
a.
•
Situaciones.—Orden de 26 de agosto .de 1948 por la que
se dispone pase a la ,situitción de "serviciosl de su
M.ficie" el Buzo primero D. Juan Hurtado Sánchez.—
Página 1.153.
MARINERÍA "1"TROPA
"
Con,tinuacion fn. el Ñervicio. Orden de 26 de agosto
'-de 1948 por la .que se concede la continuaciófi en el
servicio al personal de Fogoneros que , se relaciona.—
Páginas 1.153 y 1.154.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.-0Men de 26 de agosto de 1918 por la que
se dispone pase.. a prestar sus servicios a este Minis
terio el Auxiliar Administrattsro de tercera de la Maes
tranza de la Armada D. 'Emilio Soto Herrera.—Pá
gina 1.154.
EDICTOS
á
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SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Rectificación de escalatonantiento. A propuesta
de la Junta encargada del acoplo de la Reserva Na
val Movilizada, y por' haber padecido aquélla error,
se rectifica el esEalafonamiento provisional de la Re
serva Naval Movilizada (Puente y Radiotelegrafía)
publicado, por Orden Ministerial de 31 de mayo
de 1048 (D. O. núm. 124) en la siguiente forma :
Oficial primero D. jt-tan Achayal Echave, que
figura con el número 3.—La fecha de su antigüe
dad no es la de 14 de abril de 1937, sino la de 12 de
abril de 1937.
j„„.os Oficiales primeros que figuraban numerados
del 7 al II, ambos' inclusive deben escalafonarse en
el orden siguiente :
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Antonio Ansuátegrui Gardoqui...
D. José Díaz Hernández... ••• •••
D. Juan Navarro Borao. ••• •••
D. Santos Pastor Zabala...
ANTIGÜEDAD
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • • • •
D. José María Fernández Murioz.— Sin
ocupar número para ascenso por ha
ber fallecido en acto del servicio. ...
D. Antonio Monfort Belenguer... • • • • • • •
11-1---12-1938
11-12-1938
11-12---193S
11-12-1938
11-12-1938
11 12 1938
Los Oficiales primeros D. Víctor Pérez Vizcaí
no, que figuraba con el número 26, y D. Lázaro Jul
bes Hidalgo, que lo hacía con el número 45, debe
rán escalafonarse, aquél entre D. Salino Urrutia
Olaso y D. Rafael Santodomingo Yandiola, con an
tigüedad de 5 °(le marzo de 1938, sin que ascienda
a Capitán de Corbeta, a pesar de su citada anti
güedad, por no tener más que un ario y nueve me
ses de servicios activos como Teniente de Navío,
v el último entre D. Juan Mauri Martínez y don
Antonio Ansuátegt-li Gardoqui, con antigüedad de
I4 de noviembre de 1938.
Al 'Oficial segundo D. José L. Martínez Uriarte,
que figuraba con el número 7, le corresponde el nú
mero 5 del escalafón de Oficiales segundos, con an
tigüedad de 28 de febrero de 1039.
Se especifica que al ocupar todos estos Oficiales
la nueva numeración, se sobrentiende que los si
guienteS a ellos correrán su número en el escala
fón respectivo, en la cuantía que afectan estas va
riaciones e interpolaciones.
1\éladrid., 26 de agosto .de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destincs.—Se dispone que el personal relaciona
a continuación cese en los destinos que se indic
y pase a ocupar los que se expresan:
Contramaesti-e Mayor -D. José Rodríguez Ros
De Escuela
,
dé Submarinos, al . R. P.-25.—Forz(
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Ignacio Hermo Mir
da.—Del' aestructor Gravilla, al Cuartel de Instr
ción de Cartagenai'. (Forzoso sólo a efectos ad
nistrativos.
Contramaestre segundo D. _José Torres..Samper
Del, _patrullero R. R.-io, al destructor .Gravino
Forzoso sólo efectos administrativos.
ConYrarnaestre segundo D. Miguel Martos RO(
guez.—Del cañonero Cánovas del Costilla al pat
llero R. R.-ro.--Forzoso.
, Contramaestre segundo D. Alfonso Niebla SI
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al destr
tor Sálichez-Barcáiztegui.--Forzoso sólo a efe<
administrativos.
o
Contramaestre segundo D. Matías Lirón Apari
cio.—Del transporte Contr•westre Calsado, al Ctar
tel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Lustres Vi
dal.—Del curs' de submarinos, al submarino C
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Francisco Régo Juncal
Del destructor .4:sté Lías híez, al Ramo de Artille
ría de El ,Ferrol. del Caudillo.—Forzoso sólo a clec
tos administrativos.
Condestable segundo D. José Vilar López
Del Cuartel de -Instrucción de.E1 Ferrol del Cat'cli
llo, al destructor José Luis Díez.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Electricista primero: D. Enrique Hermida Can
cela.---Bel cañonero .13,izarro, al dragaminas .ffida.
soc.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. José Seoane Fernández,-
Del .crucero Miguel, de Ger.oantes, a la Escuela de
Mecánicos.—Forzoso sólo a efectos administratius
Electricista' segundo D. Andrés García Barros._
Del dragaminas Bidasocz, -al crucero Miguel de .0
vantes.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
-Mecánico Mayor D. José Marqués Gutiérrez
De Escuela de Mecánicos, al buque-escuela Gal,ai
Forzoso sólo a efectos administrativos.
1
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3/lecánio Mayor D. Jesús Ibáñez García.---7De1
Galatea, a la Escuela de Mecánicos.—
:.rzoso.
MecailicG Mayor ID. Alfonso García Paredes.—
ie la Flotilla de Lanchas Torpederas, a las órcle
pes del Capitán General del Departamento Maríti
mo de • Cartagena.—Forzoso sólo a *efectos admi
sistrativos.
Sanitario primero D. Francisco 011ero Barragán.
Del dragaminas Nerrión, al buque-hidrógrafo Illa
laspina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario priMero D. 'José Rosano Vera. — Del
guardacoStas Larache, a Enfermería .del Arsenal
de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Sanitario primero D. Nicolás Contreras Soto.
e1 patrullero R. R.-..ro, al Tercio de Infantería de
larina de Baleares.—Forzoso sólo a efectos admi
sistrativos.
Sanitario primero D. Emilio González Allely.
Del transporte Tarifa, al Hospital de Marina de
Cáliz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Francisco Soriano Soriano.
Del dragaminas Bidasoa, p1, minador Eolo.—Forzoso
1.510 a efectos administrativos.
Sanitario segundo D.. Luis Rodríguez García.
e1 minador Ilulcano, al dragaminas Nervión.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Ricardo Fernández Timi
raos.— De41 patrullero - R., R.-20, al remolcador
A.-I (Cíclope).—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Sanitario segunck) D. José Delgado Fernández.
Del destructor Churruca, al Hospital de Marina de
artagena.—Forzoso sólo a Jeeps administrativos..
'Sanitario segundo D. joSé Bueno García.—Del
mador Júpiter, al Tercio de Infantería de Marina
e Baleares.--Forzoso sólo a efectos . administrati--
OS,
Sanitario segundo D. Antonio Domínguez Alonso.
la Escuela Naval Militar, a la Estación Naval
Ríos.—Forzoso sólo a efectos administrativos..
Sanitario segundo D. José García Jiménez.—Del
ospital (le Marina de Cádiz, al guardacostas La
he.—Forzoso.
Sanitario segundo D. -Antonio Viñals Rubio.—Del
ospital de Marina de Cartagena, al dragaminas
idasoc.---Forzoso.
••••
•
Sanitario segundo D. Diego Lagares Rodríguez.
1 Hospital de Mír-ina de El Ferrol del Caudillo,
lminador Vidcano.—Eprzoso.
Sanitario segundo D. José A'. Pérl,ez Prego.el Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo,
1,minWor Júpiter.—Forzoso.
Sanitario segundo D. José María Babio Linares.el Hospital de Marina de Cádiz, al transporte Tal—Forzoso.
Sanitario segundo D. Agustín Díaz Puisegut.—
Del Hospital de Marina de Cartagena, al destruc
tor Churruca.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Antonio Vicente Cal-itero.—
Del Hospital de Marina de Cádiz, al transporte
Contramaestre Casado.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Bernardo Juaneda Roca.—
Del Hospital de Marina de Cartagena, a la Escuela
Naval Militar.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Julio Sianmartín García.
Del destructor Sánchez-Barcáiztegui, al. Cuartcl de
Instrucción de El Ferr'ol del Caudillo. — Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Juan Alonso Ruiz.—Del
Ministerio, al destructor Sánchez,- Barcactegui.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
_
Excrnos. Sres.
...
Situacioncs.—Como resultado de expediente in
coado por la Dirección de la Escuela de Buzos, y
de (conformidad con lo propuesto por el Servicio
Central de Sanidad y el de Personal, se dispone
que el Buzo primero D. Juan Hurtado Sánchez pase
a la situación de "servicios de superficie", en la
forma que previene el artículo 12 de la Lcy de 27
de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293).
Madrid. 26 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMI.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Coi.:iinuación en el servicio.—Se colicede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, 'con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas.por-Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189) al siguiente personal
de Fogoneros
Fogoliciros.
Cristóbal Morales Flores. .F.n quinto reengan
che, por cuatro años, contados a partir del día 2 de
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enerd de 1948, techa en. la que dej¿il extinguido su
anterior compromiso.
José Perille Garcla.— En scgundo reenganche,
por cuatro años, a. partir del día 3 de febrero de 1948,
fe2b2. en. la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos, una vez deducido el tiempo que estuvo
licenciado.
Madrid, 26 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone nue el Auxiliar Administra
tivo de tercera de la Maestranza de la Armada don
Em'lio Soto Herrera cese de prestar sus servicios en
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
y pase a continuarlos a este Ministerio.
1
•
-
. Este destino se le confiere con carácter fe
solamente a efectos\ administrativos.
Madrid,. 26 de agosto de 1948.
El A-Intir¿int-e Enc;Irgado del, Despi
RAMÓN DE OzÁmiz.
Excmos. Sres. Capitán General del Departa
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de
risdicción Catral y del Ser-vicio de Persc
General Jefe Superior de Contabilidad.
EDICTOS
Don niego Sánchez de la Rosa O1ivra, Capitán
Infantería de Marina, juez instructor del ex
diente instruido por pérdida,de la Cartera llilit
de Identidad número 2.840 al Teniente Coro,
Farmacéutico D. Inocencio Moreda Bermild
con destino en esta jurisdicción,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
del actual, recaído en dicho expediente, se ha d
clarado nula y sin valor alguno la Cartera Milit
de referencia, incurriendo en responsabilidad
persona que la encuentre y no haga entrega de e
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 26 de agosto de 1948.—El Capitár
instructor, Diego Sánche,z de la Rosa.
■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
